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Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang selama ini hanya mendata jumlah kasus 
penderita demam berdarah belum memiliki sistem informasi penyebaran penyakit 
demam berdarah. Sehingga ingin membuat Geographic Information System (GIS) 
Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dangue (DBD) berbasis WEB Di Kabupaten 
SEMARANG dalam pembuatan menggunakan metode waterfall yang tahapannya 
meliputi tahap requirement definition, tahap sistem and software design, tahap 
implementation unit testing dan tahap intergration and sistem testing, tahap 
operational and maintenece. Alat bantu perancangan sistem UML meliputi. Use case 
diagram, sequence diagram, activity diagram. 
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1. PENDAHULUAN 
Dari pihak Dinas Kesehatan 
Kabupaten Semarang saat ini 
sebetulnya sudah ada sata-data 
mengenai banyaknya penderita dan 
korban jiwa karena penyakit Demam 
Berdarah Dangue, namun belum 
diolah sebagai suatu informasi. Data-
data yang ada : Luas Kabupaten 
Semarang sebesar 95.020,674 Ha atau 
sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa 
Tengah dengan posisi geografis 110
0
 
14' 54,74" - 110
0
 39' 3" Bujur Timur 
dan 7
0
 3’ 57” – 70 30’0” Lintang 
Selatan dan memiliki populasi 
penduduk sebanyak 992.759 Jiwa 
(tercatat pada tahun 2013) dengan 
kepadatan 1.043 Jiwa/Km². Menyikapi 
permasalahan yang terjadi diatas maka 
penulis berinisiatif untuk merancang 
dan membuat adanya suatu media 
khusus untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat tentang daerah 




(DBD)  yang berbasis WEB. Untuk itu 
penulis mengambil judul penelitian 
tentang “Geographic Information 
System (GIS) Penyebaran Penyakit 
Demam Berdarah Dangue (DBD) Di 
Kabupaten Semarang ” 
 
2. RUMUSAN MASALAH 
Merujuk pada latar belakang serta 
permasalahan diatas, maka penelitian 
ini akan difokuskan untuk merancang 
dan membuat Geographic Information 
System (GIS) Penyebaran Penyakit 
Demam Berdarah Dangue (DBD) Di 
Kabupaten Semarang. 
 
3. PEMBATASAN MASALAH 
- Aplikasi ini hanya mendata 
penyakit Demam Berdarah di 
kabupaten Semarang. 
- Aplikasi ini dibuat dalam bahasa 
pemrograman PHP. 
 
4. TUJUAN TUGAS AKHIR 
membuat Geographic Information 
System (GIS) Penyebaran Penyakit 
Demam Berdarah Dangue (DBD) Di 
Kabupaten Semarang yang 
memberikan informasi penyebaran 




5.1  Use Case 
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Dengan Rancang Bangun Aplikasi 
Kegiatan Belajar Siswa SMA 
Kesatrian 1 Semarang Berbasis 
Android, maka bisa memberikan 
kemudahan untuk mendapatkan 
informasi mengenai absensi, jadwal, 
nilai, pelanggaran dan tagihan bagi 
guru, siswa dan orang tua siswa 
melalui media mobile android, dalam 
smartphone orang tua dapat memantau 
setiap saat kegiatan belajar anaknya 
tanpa harus datang ke sekolah dan 










- Memperluas materi yang 
disampaikan, seperti dapat 
diperluas cangkupannya tidak 
hanya di kabupaten semarang bisa 
diperluas sejawa tengah.  
- Dikembangkan untuk penyakit 
lainya tidak hanya demam berdarah 
dengue. 
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